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Samenvatting 
 
Depressie is een toestand die ernstig psychisch lijden veroorzaakt en heeft, met een lifetime 
prevalentie van 19,2 % (Van ’t Land & Hilderink, 2007), een grote maatschappelijke 
impact. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk kennis over depressie te vergaren 
teneinde behandelingen te kunnen verbeteren. Binnen dit onderzoek werd getracht hierin bij 
te dragen door de relatie tussen aangename dagdagelijkse gebeurtenissen binnen hun 
verschillende contexten (activiteit, sociale interacties en events) en momentaan positief 
affect (PA) te onderzoeken. Vervolgens werd nagegaan wat de invloed is van depressie op 
reward experience; reward experience is de stijging in PA door het beleven van aangename 
dagdagelijkse gebeurtenissen. Omdat literatuur zelfwaardering en zelfcompetentie linkt aan 
de kwetsbaarheid voor depressie werd ook de relatie tussen zelfwaardering/zelfcompetentie, 
in interactie met depressie, en PA onderzocht. Om personen met matig/veel depressieve 
symptomen te vinden werd geworven binnen een psychiatrische kliniek tot N = 25 werd 
bekomen. Deze groep werd gematcht op geslacht en leeftijd met een groep (N = 25) 
geworven binnen het persoonlijk netwerk van de onderzoeker. De dataverzameling 
gebeurde a.d.h.v. de Experience Sampling Method (ESM-methode), de BDI en de 
zelfcompetentievragenlijst. Uit de resultaten bleek dat meer depressieve klachten leiden tot 
minder significant momentaan PA. Verder werd vastgesteld dat de positieve relatie tussen 
aangename dagdagelijkse gebeurtenissen en PA sterker is voor personen met 
matige/ernstige dan voor personen met geen/weinig depressieve symptomen maar dat de 
eerste groep minder dagdagelijkse gebeurtenissen als aangenaam beoordeelt. Anderzijds 
bufferden aangename dagdagelijkse gebeurtenissen het negatieve effect van depressie op 
PA. Ook zelfwaardering en zelfcompetentie hadden een significante positieve relatie met 
PA. Zelfwaardering bufferde het negatieve effect van de mate van depressie klachten op PA 
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en bij personen met een hoge zelfcompetentie werd geen relatie meer gevonden tussen 
depressie en PA. De conclusie is dat meer aangename dagdagelijkse gebeurtenissen, ook bij 
personen met veel depressieve klachten, leiden tot meer ervaren PA. Ook het stimuleren 
van zelfcompetentie en zelfwaardering heeft een positieve invloed op PA. De moeilijkheid 
is dat personen met veel depressieve klachten weinig dagdagelijkse gebeurtenissen als 
aangenaam valideren. Dit onderzoek zou gerepliceerd moeten worden met controle op duur 
van opname en het gebruik van antidepressiva dient in de analyse mee opgenomen te 
worden omdat beiden de resultaten kunnen vertekenen. 
 
Summary 
Depression is a mental condition that causes severe psychological suffering and has, with a 
life-time prevalence of 19,2 % (Van ’t Land & Hilderink, 2007), a major social impact. 
Therefore it is important to gather as much knowledge about depression as possible in order 
to improve treatments. This study had the goal to expand existing knowledge about 
depression by examining the relation between pleasant daily events within their different 
contexts (activity, social interaction and events) and instantaneous positive affect (PA). 
Subsequently the influence of depression on reward experience was examined; reward 
experience is the increase in PA caused by experiencing pleasant daily events. Because 
literature assumes a link between self-esteem/self-efficacy and the vulnerability for 
depression the relation between self-esteem/self-efficacy, in interaction with depression, 
and PA is also examined. To localize people with moderate/lots of depressive symptoms 
recruiting took place in a psychiatric institution till N = 25 was achieved. This group was 
matched on gender and age with a group (N = 25) recruited in the personal network of the 
researcher. Data collection took place by using the Experience Sampling Method (ESM-
Method), the BDI and self-efficacy scale. Results showed that more depressive complaints 
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lead to lesser significant instantaneous PA. Further it was established that the positive 
relation between pleasant daily events and PA was stronger for people with moderate/lots 
then for people with none/little depressive symptoms but that the first group validates fewer 
daily events as pleasant. On the other side, pleasant daily events buffered the negative effect 
of depression on PA. Self-esteem and self-efficacy also had significant positive relations 
with PA. Self-esteem buffered the negative effect of the number of depressive complaints 
on PA and the group of persons with high self-efficacy no longer showed a relation between 
depression and PA. The conclusion is that more pleasant daily events, also within persons 
with lots of depressive complaints, will lead to more perceived PA. Stimulating self-esteem 
and self-efficacy also has a positive influence on PA. The difficulty exists in the fact that 
people with a lot of depressive complaints validate few daily events as pleasant. This study 
should be replicated with control on duration of being admitted in a psychiatric institution 
and the use of antidepressants should be included in the analysis because both can distort 
the findings. 
 
 
 
 
 
